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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuskohteena on suomalaisten mies- ja naisjohtajien käsitykset luovuudesta, luovasta työntekijästä ja luovasta organisaatiosta. Sen aineisto
koostuu 13 suomalaisten johtavien yritysten johtajien teemahaastatteluista kesä-elokuussa 2001.
Analyysimenetelmä perustuu Perelmanin ja Olbrechst-Tytecan (1971) esittämän uuden retoriikan argumentointiteoriaan. Keskeistä
tutkimuksessa on selvittää kunkin tutkimuskysymyksen kohdalla argumentaatiotapa. Kokonaisuudesta muodostetaan käsitys sukupuolen
ilmenemisestä luovuudesta, luovasta työntekijästä ja luovasta organisaatiosta esitetyissä käsityksissä.
Tarkastelen teemahaastatteluja, naisen ja miehen mahdollista erilaisuutta luovuuden käsityksissä. Tutkimusongelma on, miten suomalaiset mies-
ja naisjohtajat käsittävät luovuuden, luovan työntekijän ja luovan organisaation. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Ovatko mies- ja naisjohtajat
samaa mieltä luovuudesta, luovasta työntekijästä ja luovasta organisaatiosta? 2) Näkyykö vastaajien käsityksistä sukupuolen vaikutus?
Tutkimuksessani sukupuolesta olen pääasiassa tukeutunut Sipilään (1998), naisjohtajuudessa Aaltio-Marjosolan (2001) työhön ja naiseuden ja
mieheyden määrittelyssä Lloydin (2000) esittämiin käsityksiin. Luovuutta on esitelty Csikszentmihalyin (1996) ja Kosken (2001) näkemyksien
avulla.
Haastatteluaineisto osoitti, etteivät nais- ja miesjohtajien käsitykset luovuudesta, luovasta työntekijästä ja luovasta organisaatiosta eroa toisistaan
paljoakaan. Havaittavissa oli, että miesjohtajat asettivat yhteisön edun yksilön hyödyn edelle luovuudessa. Tyypillistä niin mies- kuin
naisjohtajien kohdalla oli raamien asettaminen organisaatiossa esiintyvälle luovuudelle. Luovuus näyttää tämän tutkimuksen perusteella olevan
sallittu yritysten asettamien raamien sisäpuolella. Luovuutta, luovaa työntekijää ja luovaa organisaatiota kuvatessaan johtajat käyttivät pääasiassa
assosiatiivista argumentointia, josta syy-seuraus –suhteeseen perustuva kausaalinen argumentointi näytti olevan enemmistönä.
Tulokset saattavat olla selitettävissä nais- ja miesjohtajien sosiaalistumisesta sukupuolen ja sukupuoliroolien sijasta ammattiinsa. Johtajien
ammatti edellyttää kykyä johtaa yritystä kannattavuuteen, minkä seurauksena myös luovuuden on tuotettava organisaatiolle selkeätä euroissa
mitattavaa lisäarvoa. Tulos on tutkijallekin yllätys, sillä naiseuden voiman olisi voinut olettaa suuremmaksi. Tulokset tukevat selkeästi Kinnusen
(2001) esittämää “sisäiset naiset“ ja “ulkoiset miehet“ –mallia, jonka mukaan biologisesti mies tai nainen voi kantaa omassa toiminnassaan
kumpaankin sukupuoleen perinteisesti liitettyjä ominaisuuksia. Tutkimuksen tulos heikensi tutkijan käsitystä naisen ns. lempeästä kosketuksesta.
Kyse ei ole naisesta eikä miehestä, vaan kyse on johtajasta, ihmisestä organisaation muiden ihmisten joukossa. Tämä tutkimus osoittaa, että
suomalaisissa yrityksissä suhtaudutaan myönteisesti luovuuteen ja varsinkin lisäarvoa tuottavaan innovatiivisuuteen. Yksi rajoitus luovuudelle ja
innovatiivisuudelle on asetettu – sen on pysyttävä yritysten strategioiden, vision ja mission raamien sisäpuolella.
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